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de la información al conocimiento
Alimentar tu cuerpo es importante, pero te has 
preguntado ¿Qué tan gratificante es alimentar tu 
mente? navegar, crear, innovar, ser, crecer y 
experimentar: aprender de temas nuevos como 
liofilización, transformar piezas por arranque de viruta, 
hacer del patronaje todo un arte y saber que el Arazá 
nace en nuestra planicie amazónica; sin embargo, 
poder extender el conocimiento parece complicado, 
pero no lo es. ¿Qué pasa si les digo cómo pueden 
lograr un día nutritivo “en todos los sentidos” con tan 
solo una herramienta? Pues bien iniciemos. 
Busca la mejor receta, observa la portada, selecciona 
cuidadosamente el título, ¡este es! “Guía de 
capacitación para baristas” y presta mucha atención a 
las letras pequeñas enlistadas, página 83, de título café 
“Chaqueta”, ¡ahí es! 180 ml de agua caliente (asegúrate 
de que sea el primer hervor), agrega 70 gramos de 
panela y tan solo 126 gramos de café, preparación 
tradicional y típica de las zonas cafeteras de Colombia. 
Ahora, saltemos del deleite de pasar una hoja, a la 
magia que hace un clic.
Mientras disfrutas el aroma y el primer sorbo, lees que 
en Bogotá se implementaron sistemas de aeronaves no 
tripuladas (UAS) como herramienta tecnológica que 
permite gestionar los bosques urbanos y que su 
desarrollo permitirá la realización de inventarios 
forestales. Si eres de los apasionados por la ciencia, la 
ingeniería, tecnología y las áreas multidisciplinares, no 
esperes más, estás tan solo a un clic del portal de 
revistas en http://biblioteca.sena.edu.co
Ahora, acomódate, relájate y “…en un suspiro…” 
estarás disfrutando del fascinante mundo del arte; 
veras unas manos de mujer, de alegría, pero también 
de ausencia, las cuales rinden homenaje a la madre 
(reclamando esa genealogía, en el cuerpo a cuerpo, 
en el mano a mano con la madre, en la orfandad 
entre el alejamiento y el abandono de quien se fue 
recientemente), iras hasta el final de esta sinfonía en 
A, que es un encuentro entre feminismo y arte, 
propuesto por Yolanda Herranz, exposición que 
podrás recorrer desde nuestra base de datos 
Digitalia.
Al finalizar el día podemos mirar hacia el pasado, 
conocer de la historia y el conocimiento plasmado de 
nuestra Entidad, como lo hecho en “Rescatando 
semillas revivimos nuestra historia” con la comunidad 
Inda Sabaleta en Tumaco Nariño donde propuso el 
rescate y fomento del cultivo de arroz tradicional para 
la sustitución de cultivos ilícitos en la comunidad 
indígena Awá, desde nuestro repositorio institucional. 
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